














オープン・フォーラム 漢字文化の今 ３ 
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―― 漢字教育の現場から ずいぶん書き取りはしたけど、今どうだろう ―― 
 
主催 京都大學 21世紀COE 「東アジア世界の人文情報學研究教育據點」 
――漢字文化の全き繼承と發展のために―― 








開会の辞 高田 時雄（京都大学人文科学研究所教授） 
 
基調報告 
天野 聖子（音羽小学校 教諭） 
手塚 かよ（西ノ京中学校 教諭） 
荒瀬 克己（堀川高等学校 校長） 




 司会：冨谷 至 
 パネラー： 高田 時雄, 天野 聖子, 手塚 かよ, 荒瀬 克己, 鈴木 晶子 



























































































































































 １年生では80字です。２年生では 160字。３年生では 200字。４年生では 200字。５年
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      司会      冨谷  至（京都大学 人文科学研究所教授） 
      パネラ  ー  松下 佳代（京都大学 高等教育研究開発推進センタ  ー教授） 
           高田 時雄（京都大学 人文科学研究所教授） 
           天野 聖子（音羽小学校 教諭） 
手塚 かよ（西ノ京中学校 教諭） 
荒瀬 克己（堀川高等学校 校長） 
鈴木 晶子（京都大学大学院 教育学研究科 教授） 
 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【資料 2】 よくある誤字 
、 














【資料 4】 常用漢字のみの使用 
１. 常用漢字以外の漢字表記の禁止 
    頃 → ころ  誰 → だれ  明瞭 → 明りょう  緻密 → ち密 
２. 常用漢字表外の音訓の禁止 
    全て → すべて  他の → ほかの  辛い → つらい  為 → ため 
 60
【 あとがき 】 
 
 本報告書は、2006年 2月 19日（日）に京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホールで






年 2月 13日 京都新聞社と共催）がさらに盛況だったことは、このCOEプログラムの推進
者である我々にとって、大きな驚きであると同時に、励みともなった。この 2回のオープン・
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